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categoría de “cine  vasco””   (Rodríguez 2004:  16),  sin  que ello   impida que  la  crítica  y   la 
bibliografía cinematográfica siga utilizando el término a la hora de referirse a los cineastas 
vascos. Los debates entorno al concepto de cine vasco que tuvieron lugar en los años 70 y 
80,  donde  se debatió  sobre   la  necesidad  de que dicho cine  plasmara un  “alma”  y  una 
estética vasca (en la línea de las teorías estéticas de Jorge Oteiza) o que se expresara 
únicamente en  lengua vasca parecen olvidadas en  los 90.  No obstante,   las  tensiones y 
contradicciones  derivadas  de  esa  ausencia  del   llamado   “cine  vasco”   siguen   vigentes   y 
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trinchera de un batallón carlista,  en  la  que  luchan Manuel   Irigibel  y Carmelo Mendiluze, 
pertenecientes  a  sendas  familias  y  caseríos enfrentados  tradicionalmente;  más   tarde,   la 
segunda  generación  de   los  Mendiluze  e   Irigibel   recrea  dicha   rivalidad  a   través  de  sus 
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imágenes del   imaginario   fundacional  del  nacionalismo vasco.  Por un  lado,  en  lo que se 
refiere a los hechos históricos concretos, pues es justamente el fin de las guerras carlistas 
del XIX, la pérdida de los fueros   y la confrontación entre el mundo rural   tradicional y la 
modernidad   relacionada   con   la   industrialización   donde   se   concreta   la   formulación 
nacionalista. Pero, más allá de la reconstrucción de la historia y de los sucesos bélicos, lo 
que permite una  lectura en clave alegórica es el  lenguaje cinematográfico empleado por 





















del   “gudari”  o soldado de  la patria,  al  presentar  en  la primera parte del  film un soldado 
“cobarde”  que  no  alcanza  a  disparar  al   enemigo  y  que  después  se   refugia  en  el  arte, 
sumergido en un estadio entre la vida y la muerte, en una atemporalidad amnésica. 
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necesidad  de  huir   de  dicha   identidad   tradicional,   adoptando  una  actitud  universalista,  y 
subrayando la necesidad de reconciliación interna de dicha colectividad. 
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nuevo   la   identidad   nacional   vasca.   Es   entonces   cuando   plantea   los   proyectos   de   las 




individual  y   la  colectiva,   la  memoria  como generadora  de  identidad,  o   la  necesidad  del 
perdón y la reconciliación.
El   film  narra   la  apasionada  e   imposible  historia  de  amor  entre  Ana  y  Otto,  que 
comienza   cuando   los   niños   tienen   ocho   años,   y   acaba   trágicamente   cuando   los 
protagonistas alcanzan los veinticinco. El padre de Ana muere cuando ella tiene ocho años, 
al tiempo que los padres de Otto, compañero de escuela de Ana, se separan. La madre de 
una   y   el   padre   del   otro   inician   una   relación   de   amor   y,   paralelamente   y   tímidamente 
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Si   en  Vacas  el   tiempo  del   relato  era   cronológico   y   reiterativo,   el   relato   de  Los 
amantes del círculo polar ártico se caracteriza por su fragmentariedad y su perspectivismo, 











vasca,  pues,  se   inscribe  ya en ese mundo globalizado  y deslocalizado.  La elección  del 
bombardeo de Gernika como símbolo y origen de la identidad vasca y sus conflictos internos 
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parece responder también a la idea de ubicar esa identidad en un contexto global; pues, 
este   suceso   histórico   no   pertenece  únicamente   a   la  memoria   colectiva   vasca   o   a   la 
española,   sino   también   a   la   occidental   en   su   conjunto,   en   parte   gracias   al   estatus   y 
reconocimiento adquiridos por la conocida obra de Picasso. Parecería que el autor de la 










que se referirá  después,  así  como el  vuelo que, ya en su  juventud, realizará  Otto hasta 
encontrarse con Ana en el círculo polar. 





propio  del  cómic”   (Rodríguez  2004:  92).  Existe,  pues,  un   intento  de  superar  el   trauma 
histórico, abordándolo desde una perspectiva postmoderna y humorística 
Sin embargo,  junto con  la  relectura de  la   identidad grupal  y colectiva realizada a 
través de la reconstrucción de la genealogía de los personajes (que debe mucho, por otro 
lado, a la genealogía del propio Medem, Angulo 2004: 167­173), existe también una huida 






del  estado­nación (España)  para  instalarse en un espacio próximo al   fin del  mundo, un 
6 En claro contraste con la mayor parte de la filmografía española reciente que ha abordado el tema 
de la Guerra Civil en términos mayoritariamente dramáticos. 
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espacio  en cierta manera desnacionalizado  y ahistórico,  el  único   lugar  espacio­temporal 
donde sería posible la reconciliación.
Para concluir, podríamos afirmar que las tensiones identitarias están presentes de 
uno  u  otro  modo  en   la   filmografía  del  autor:   los   filmes   citados  constituyen   intentos  de 
reescribir y recontextualizar la identidad vasca en el mundo actual; a su vez, la idea de la 
necesidad  de  la   reconciliación  es  constante  en su carrera  (aunque  se explicitará  en  su 
polémica obra documetal La Pelota Vasca7), al tiempo que se resalta la necesidad de huida 










de  Pablo,   Santiago   (2003):   “El   bombardeo   de  Gernika   en   el   cine   de   ficción:   silencio, 
esperpento, símbolo e historia”.   Iratxe Momoitio (coord.)  Gernika eta zinea. Gernika y el  
cine, Gernika­Lumo, Gernika­Lumoko Udala. 
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diccionarios  enciclopédicos  entorno a  la   literatura en euskera.  Entre otras publicaciones, 
destacan sus artículos de crítica literaria en prensa en Euskaldunon Egunkaria y Berria.
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